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El presente artículo trata acerca del tema gestión comercial, el cual es importante 
en las empresas debido a que se enfoca en mejorar la participación de mercado y mantener 
un buen nivel de satisfacción en los clientes, lo cual es necesario para enfrentar la 
competencia.  
El objetivo de este artículo es presentar un análisis de la gestión comercial en el 
sector joyero en el periodo 2013 -  2018. Para la realización de la revisión sistemática de 
la literatura se hizo uso de tres fuentes de información secundarias, la bases de datos 
Ebesco, Proquest y Scielo, los criterios de elegibilidad de los artículos fueron mediante 
su ecuación booleana que contenían las palabras: gestión comercial, análisis comercial, 
satisfacción al cliente, marketing, modelo comercial. 
 En la metodología utilizada se desarrollaron cuatro procesos: tipo de estudio, 
selección, clasificación y extracción, y revisión. Cada artículo fue filtrado de acuerdo al 
año, tipo de recurso, idioma y su no duplicidad, dando un total de 26 artículos para 
analizar. 
Los resultados mostraron en que año, revista, palabras de ecuación booleana y 
sector, existen mayor investigaciones. Por ultimo las investigaciones y aplicaciones para 
el sector joyero son escasas, lo cual se toma como oportunidad para futuras 
investigaciones. 
 
PALABRAS CLAVES: Gestión comercial, satisfacción al cliente, revisión 
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